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SALUTACIÓ A EN NICOLAU M. RUBIÓ I TUDUR~ 
Q UAN AQUESTA PUBLICACIO SURTI AL CARRER, HAURAN TRANSCORREGUT JA MOLTS DIES DE LA MORT D'EN NICOLAU M. RUBIO Y TUDURI, esdevinguda el proppasat mes de maig. La premura amb que cal 
elaborar la revista no ens deixa més espai ni temps sinó per a enviar-li una Última i, per tant perenne, saiutació, tot 
recoüint entre les moltes exemplaritats dels seus tan diversificats interessos un tret que creiem comú a tots: la seva 
mediterrinia devoció per la curiositat i el diiieg. Per &O, fem també nostres els propbsits que el seu amic Ramon 
Raventós li atribueix en el prbleg dels "Dielegs sobre SArquitectura" -tan característics del taranni d'en Rubió- en 
afirmar que les seves paraules interessaran a " ... tots aquelis que creiem indispensable una crítica Iliure, extensa i poc 
solemne perque I'arquitectura reflecteixi amb netedat la Uum característica dels anys que passen ... (cercant) ... si no la 
veritat de I'arquitectura, aqueU grau de flui'desa de les idees, que els velis físics deien que els cossos havien de tenir, per a 
poder actuar els uns sobre els aitres". 
